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El trabajo de la presente investigación tiene por objetivo determinar, como influye 
el control de Inventarios en la liquidez de la Empresa TAHUANTINSUYO E.I.R. L. 
El control de inventarios es fundamental para cualquier negocio y debe de ser 
administrado cuidadosamente de manera eficiente y para que la empresa tenga 
mayor liquidez y rentabilidad, debe de tener mayor rotación de inventarios, aplicar 
políticas claras y concisas. Se justifica el desarrollo de la presente investigación, 
para ampliar y profundizar los conocimientos de la ciencia y teoría contable.  
El tipo de investigación es básica porque busca ampliar y profundizar los 
conocimientos de la ciencia contable para que con estos conceptos se pueda 
proponer y dar alternativas de solución al problema de investigación, de enfoque 
cuantitativo, nivel correlacional causal, no experimental de corte transversal, porque 
no se manipularon las variables y fueron dentro de un determinado tiempo. La 
muestra estuvo conformada por 30 trabajadores, que laboran en la Empresa. La 
técnica e instrumentalización de recojo de datos es la encuesta y como instrumento 
el cuestionario el cual se midió en la escala de Likert en ambas variables. Se utilizó 
el criterio de juicio de expertos para la validez de los instrumentos y se usó el Alfa 
de Cronbach para la confiabilidad por variables y para verificar como influye el 
control de inventarios en la liquidez se utilizó la prueba estadística de Rho 
Spearman (0.705) donde demuestra que existe correlación positiva moderada entre 
ambas variables de estudio. 







The objective of the work of the present investigation is to determine, how Inventory 
control influences the liquidity of the TAHUANTINSUYO E.I.R. L. Inventory control 
is essential for any business and must be managed correctly in an efficient manner 
and for the company to have greater liquidity and profitability, it must have greater 
inventory turnover, apply clear and concise policies. The development of this 
research is justified, to broaden and deepen the knowledge of accounting science 
and theory. 
The type of research is basic because it seeks to broaden and deepen the 
knowledge of accounting science so that with these concepts it is possible to 
propose and provide alternative solutions to the research problem, quantitative 
approach, causal correlational level, not cross-sectional experimental, because no 
the variables were manipulated and they were within a certain time. The sample 
consisted of 30 workers, who work in the Company. The technique and 
instrumentalization of data collection is the survey and as an instrument the 
questionnaire which was measured on the Likert scale in both variables. The 
criterion of expert judgment was used for the validity of the instruments and 
Cronbach's Alpha was used for reliability by variables and to verify how inventory 
control influences liquidity, the Rho Spearman statistical test (0.705) was used 
where shows that there is a moderate positive correlation between both study 
variables. 




I.  INTRODUCCION 
Las pequeñas y medianas empresas, en nuestro país, cumplen un rol 
esencial y fundamental en la generación de ingresos económicos, dentro de ellas 
unos de los rubros más importantes son aquellos negocios dedicados a la 
producción de alimenticios en base a granos propios de la zona, una de ellas es 
la EMPRESA TAHUANTINSUYO E.I.R.L, se constituye en el año 2004, la 
actividad económica que realiza es la “Elaboración de Productos Alimenticios de 
granos” cuya presentación es en base a piqueos. A través de los años, la 
empresa está en constante crecimiento por la demanda de sus productos 
naturales; tal es así, que la Empresa para continuar y mantenerse en el mercado, 
requiere establecer ciertos controles en el área de almacén.  
Desde hace tiempo la empresa no cuenta con procedimientos adecuados 
en el manejo de sus inventarios, porque la mayor parte de los procesos lo realiza 
de manera manual y no le permite tener una información actualizada, para 
determinar ciertas decisiones por parte de la gerencia. La empresa no ha 
establecido medidas en los controles periódicos y controles permanentes. De la 
misma forma, no establece de manera clara las políticas de control de inventarios 
en el proceso de ingreso, producción, almacenaje y salida del producto. 
Generando, inexactitud en los saldos de stock. Todo esto se da por la sobrecarga 
de pedidos que no se registra de manera oportuna al momento de ingreso y 
salida de los productos generando un desfase en los saldos por producto. 
La liquidez de la empresa se ve mermada, por el inadecuado manejo del 
control de inventarios que no ayuda a mejorar las ventas y por ende influye 
significativamente en la liquidez. También en algunos momentos la empresa se 
vio afectada en sus obligaciones (laborales, tributarios, financieros, comerciales) 
a terceros a corto o largo plazo, generándole un desfase económico. La liquidez 
también se ve afectada cuando no cubre los requerimientos del cliente, no puede 
abastecer, porque no tiene un control de sus inventarios acerca de la cantidad 
almacenada, por ende, no se llega a concretar la venta y genera baja liquidez. 
La baja liquidez también es originada porque la empresa no cuenta con un 




morosos que no pagan en el transcurso del año. Si la empresa 
TAHUANTINSUYO EIRL. Continúa incurriendo en las mismas falencias, corre el 
riesgo de disminuir su liquidez, y con el tiempo a salir del mercado por no 
adecuarse a los cambios que exige la demanda del mercado. 
Por tal motivo el desarrollo del presente tema de investigación de control 
de inventarios y su influencia en la liquidez, es fundamental para todas las 
empresas cuyo rubro es similar a la empresa de estudio, donde el control de 
inventarios cumple un rol principal de toda empresa dedicada a la 
comercialización de productos que se ven afectadas en la liquidez por no 
manejar adecuadamente el control de inventarios.  
Sobre el análisis de la situación problemática se planteó el problema 
general de investigación: ¿Cómo influye el control de inventarios en la liquidez 
de la Empresa Tahuantinsuyo EIRL, Distrito San Sebastián - Cusco Periodo 
2019?, en relaciona los problemas específicos: ¿Cómo influye el control de 
inventarios en la capacidad de pago de la Empresa Tahuantinsuyo EIRL, Distrito 
San Sebastián - Cusco Periodo 2019? ¿Cómo influye el control de inventarios 
en las obligaciones a corto plazo de la Empresa Tahuantinsuyo EIRL, Distrito 
San Sebastián - Cusco, ¿Periodo 2019?; ¿Cómo influye las políticas de control 
de inventarios en la liquidez de la Empresa Tahuantinsuyo EIRL, Distrito San 
Sebastián - Cusco Periodo 2019? 
La presente investigación tiene una justificación teórica, porque busca 
ampliar conocimientos de las ciencias contables en los temas referidos y así 
poder determinar las falencias relacionadas en la primera variable de Control de 
Inventarios y segunda variable la liquidez. También se basa en aportes teóricos 
de otras investigaciones existentes. Por otro lado, se sustentó una justificación 
práctica, con respecto a sus resultados que permitirán conocer la influencia que 
existe entre el control de inventarios y la liquidez, logrando recomendar 
estrategias para optimizar el control de los inventarios que es un factor esencial 
para mejorar la liquidez. Por otro lado, se sustentó una justificación metodológica 
de tipo básica, con un enfoque cuantitativo, no experimental de corte transversal, 
de nivel correlacional causal, que busca el objetivo de la influencia que guardan 




instrumentos que demostraron la confiabilidad de los datos, recomendado para 
una investigación futura. 
El objetivo general fue: determinar cómo influye el control de inventarios 
en la liquidez de la Empresa Tahuantinsuyo EIRL, Distrito San Sebastián - 
Cusco, Periodo 2019. De la misma forma, en relación a los objetivos específicos: 
determinar cómo influye el control de inventarios en la capacidad de pago de la 
Empresa Tahuantinsuyo EIRL, Distrito San Sebastián - Cusco, Periodo 2019; 
determinar cómo influye el control de inventarios en  las obligaciones a corto 
plazo de la Empresa Tahuantinsuyo EIRL, Distrito San Sebastián - Cusco, 
Periodo 2019; determinar cómo influye las políticas de control de inventarios en 
la liquidez de la Empresa Tahuantinsuyo EIRL, Distrito San Sebastián - Cusco, 
Periodo 2019. 
Además, se propuso respuestas tentativas a la realidad problemática, 
evidenciándose, en la hipótesis general: el control de inventarios influye 
significativamente en la liquidez de la Empresa Tahuantinsuyo EIRL, Distrito San 
Sebastián - Cusco, Periodo 2019. De la misma forma, en relación a las hipótesis 
específicas: el control de inventarios influye significativamente en la capacidad 
de pago de la Empresa Tahuantinsuyo EIRL, Distrito San Sebastián - Cusco, 
Periodo 2019; el control de inventarios influye significativamente en las 
obligaciones a corto plazo de la Empresa Tahuantinsuyo EIRL, Distrito San 
Sebastián - Cusco, Periodo 2019; Las políticas de control de inventarios influye 
significativamente en la liquidez de la Empresa Tahuantinsuyo EIRL, Distrito San 










II. MARCO TEORICO 
Para realizar el tema de investigación se han hecho búsquedas de 
investigaciones de antecedentes nacionales, relacionadas al tema de 
investigación, encontrándose las siguientes investigaciones: 
Patricio, G. (2018) estudió el tema, “Propuesta: Sistema De Inventarios Y 
Su Incidencia En La Rentabilidad Y Liquidez, Inversiones GIANMARCO E.I.R.L”. 
La autora como resultado del estudio concluyó que cuando no hay un registro 
oportuno del sistema de inventarios, se ve afectado la empresa en su liquidez, 
además, mencionó que todo es debido al deficiente control de sus inventarios 
porque no están actualizados los datos del almacén y genera pérdidas para la 
empresa.  
Rodríguez, M. (2018), estudio el tema “El Control de Inventario y la 
Liquidez en las empresas comerciales de repuestos para remolques en el distrito 
de San Luis - 2018”. La autora como resultado del estudio concluyó que la 
empresa no necesariamente tiene que recurrir a préstamos de terceros, porque 
al tener una buena administración de sus inventarios en la contabilización de las 
existencias, establece las cantidades exactas para evitar compras innecesarias, 
que ayudarán a tener una buena liquidez, por ende, solventar sus obligaciones 
a corto plazo con sus colaboradores y terceros 
Espíritu A. (2017) estudió el tema de, “Control de inventarios y su 
incidencia en la liquidez de la empresa Comercializadora de Plásticos del distrito 
la Victoria, año 2017”. La autora de acuerdo a sus hipótesis concluyó que se 
logró demostrar que el control de inventarios sí incide en la liquidez, porque la 
empresa no tiene un control adecuado en sus inventarios, no hay un orden en 
sus ingresos y salidas, ocasionando la falta de liquidez para cumplir con sus 
obligaciones a corto plazo.  
Inga, E. (2017) estudió el tema, “Sistema de Control de Inventarios y su 
Incidencia en la situación Económica y Financiera De La Empresa GRUPO 
MORENO EIRL Año 2016”. La autora como resultado del estudio concluyó que 
el control de inventarios lo desarrolla manualmente, sin adoptar normas claras 




inventarios equivalente a las tres cuartas partes del inventario inmovilizado, por 
ende, se ve afectado la liquidez y no puede cubrir sus obligaciones con sus 
pasivos. 
Chávez, K. (2017) estudió el tema, “Control De Inventario Y Su Relación 
Con La Liquidez En Las Empresas De Vidrios Y Aluminios Del Distrito De La 
Victoria, Año 2017. La autora dio como resultado al estudio, que hay una relación 
positiva entre el Control de Inventario y la Liquidez, porque el debido manejo de 
los inventarios permite garantizar la obtención de liquidez, generando resultados 
positivos en la rentabilidad, también existe relación entre la liquidez con las 
Políticas de control de Inventario, al tener medidas estrictas para garantizar un 
correcto funcionamiento de la empresa. 
Se tiene las siguientes búsquedas de investigación de antecedentes 
internacionales relacionadas al tema de investigación, encontrándose las 
siguientes investigaciones: 
Martínez, S. y Rocha, Sara. (2019) estudio el tema, “Implementación de un 
sistema de control de inventario en la empresa Ferretería Benjumea & Benjumea 
ubicada en el municipio de Cerete – Córdoba”. Las autoras como resultado del 
estudio concluyeron que la capacidad de pago se da por las utilidades que 
residen en gran parte de lo que se genera por las ventas, puesto que estas son 
el motor de la empresa, por ende, el inventario debe estar controlado para evitar 
dar una información errónea al cliente y perder utilidades. De la misma forma, 
indicaron que el mal manejo de los inventarios se presta a situaciones 
indeseables como el hurto, mermas y desperdicios, causando un impacto en la 
liquidez. 
Alvarado, H. y Gallegos, E. (2019) estudio el tema, “Control de inventarios 
y rentabilidad de la empresa Hormigones “San Francisco” Cantón Naranjito, 
Ecuador, 2018-2019”. Las autoras como resultado del estudio concluyeron que 
no existe control de inventarios porque no registran las mercancías que salen o 
entran, tampoco aplica técnicas o métodos, menos políticas y procedimientos 




inventarios por robo o deterioro y esto se ve afectado en la liquidez de la empresa 
y por ende en la rentabilidad.  
Romero, K. (2017) estudió el tema, “La Administración Del Inventario Y Su 
Incidencia En La Liquidez De La Compañía REVISON S.A.”. El autor como 
resultado del estudio concluyó que, en base a las evaluaciones y análisis 
realizados indicó que, si influye significativamente en el efectivo y en la liquidez, 
por ende, si no se tiene una administración de inventarios ocasiona que la 
rotación de los inventarios sea lenta y la compañía no cuente con flujo de efectivo 
para sus obligaciones corrientes y la falta de capacidad de pago con su personal 
y terceros. El autor recomienda establecer políticas y efectividad en el control de 
sus inventarios. 
Carrera, J. y Castro, K. (2017) estudio el tema, “Análisis Del Inventario E 
Incidencia En Los Estados Financiero, Caso PHARCO S.A.”, Las autoras como 
resultado del estudio concluyeron que la empresa carece de un adecuado control 
de sus inventarios tanto periódico como permanente, porque no controla el 
ingreso y salida de los productos, además no se tiene capacitado al personal, 
estos factores ocasionan problemas a la empresa; Cuando los clientes solicitan 
algún pedido, no pueden cubrir con la demanda solicitada por la falta de 
mercadería, por consiguiente, repercute en la liquidez. 
Polanco, N. (2016)  estudió el tema , “La Gestión De Los Inventarios Y Su 
Relación Con La Liquidez De La Empresa FERCEVA S.A.”. La autora como 
resultado el estudio concluyo que la liquidez se ve afectada por dos razones, el 
no tener una buena gestión de inventarios y la falta de planificación en el proceso 
de las compras, también indicó que es necesario evaluar a través de los 
indicadores de liquidez y el flujo de caja para poder medir correctamente el 
capital de trabajo de la empresa. 
La presente investigación se fundamenta con bases teóricas que sustentan 
las variables de Control de inventarios y Liquidez. La variable control de 
inventarios, según Asencio, L. et al. (2017); sostuvo que el control de inventarios 
es primordial para cualquier tipo de empresa porque la rotación de los inventarios 




(2017) mencionó que toda empresa debe contar con un buen control de sus 
inventarios para poder atender a la demanda de sus productos, aprovisionando 
en el tiempo adecuado. De la misma forma, Axsäter, S. (2015) indico que en la 
mayoría de las organizaciones pueden adoptar de mejor manera el control de los 
inventarios, sin incrementar costos mediante el uso de herramientas efectivas 
que va acorde con la tecnología. Finalmente, Muller M. (2019) sostiene que es 
parte fundamental, porque permite planificar la capacidad y programación de la 
producción, permite ver la fluctuación de la demanda de los clientes, también nos 
protege de proveedores no confiables, porque no nos garantizan el suministro 
constante. 
La primera dimensión de la primera variable, es la gestión de stocks, 
Gwynne, R. (2017) indicó que es el movimiento físico de inventario que se refleja 
en una transacción financiera, los movimientos de impacto financiero es la 
recepción de materia prima, fabricación de productos, producto entregado al 
inventario, venta de productos. De la misma forma, Meana, P. (2017) mencionó 
que la gestión de stock, debe de ser de nivel óptimo para que el abastecimiento 
sea efectivo. 
La segunda dimensión de la primera variable, es políticas de control de 
inventarios, según Garrido, I. y Cejas, M. (2017)  sostuvo que las políticas 
internas en los inventarios es importante, porque está vinculado al aumento de 
la liquidez y rentabilidad, es recomendable establecer políticas en los niveles de 
stock, De la misma forma, Plúa, D. et al. (2017) sostuvo que están directamente 
relacionadas con las compras, ventas y que también son herramientas, que 
permiten administrar, regular de manera eficiente los inventarios y desarrollar 
habilidades en el mercado con respecto a la oferta y demanda, cuya finalidad es 
reducir costos y maximizar utilidades. 
La variable de Liquidez, según Tui, S. (2019) indicó que se puede 
interpretar como la capacidad que tiene la empresa para poder cubrir el pago de 
una deuda a corto o largo plazo. Según Zygmunt, J. (2013) la liquidez es 
primordial para la existencia de la empresa, porque permite determinar el nivel 
de rentabilidad y/o el crecimiento de la empresa así como poder cumplir con sus 




indicaron que es una variable de medición de los activos circulantes y que ayuda 
a la toma de decisiones. De la misma manera, Madushanka, K.H.I. y Jathurika, 
M. (2018). indicó que la liquidez es importante, porque la liquidez inadecuada 
puede afectar a la empresa en su funcionamiento, se sabe que el objetivo 
principal de las empresas es generar liquidez de los dueños; Finalmente, Yang, 
J. et al. (2019) indicaron que cuando la empresa tiene liquidez, le permite invertir 
sin tener que acceder a nuevas y costosas deudas a largo plazo. 
 La primera dimensión de la segunda variable es Capacidad de pago, 
Según Gutiérrez, J. y Tapia, J. (2016) indicó que  es la capacidad que tiene la 
empresa para poder liquidar sus compromisos a corto plazo mediante su activo 
realizable.  
La segunda dimensión de la segunda variable es Obligaciones a corto 
plazo, según Herrera, A. et al. (2016) mencionó que una empresa al cumplir con 
sus obligaciones a corto plazo, representa que tiene liquidez y que puede cumplir 
a terceros antes de su vencimiento. 
La tercera dimensión de la segunda variable es Ratios de liquidez, según 
Herrera, A. et al. (2016) indicó que las ratios de liquidez son fundamentales para 
determinar los índices de liquidez y verificar si la empresa tiene suficientes 
recursos financieros y poder solventar sus obligaciones a corto plazo, De la 
misma forma es fundamental para ver el desempeño económico y financiero de 
la empresa. 
Considerando la teoría sobre las variables y dimensiones de la 
investigación, se identifican algunos términos importantes como bases 
conceptuales las cuales son: 
Inventario: El inventario según, Muller, M. (2019) mencionó que el 
inventario puede ser tan simple como complejo porque consta de materia prima 
y subconjuntos utilizados para un proceso de fabricación. 
inventario periódico: Según  Ma, J. et al. (2013) es aquel proceso que 
verifica cada producto y actualiza los saldos del inventario periódicamente, la 
política de revisión periódica reduce el costo y tiempo invertido en analizar el 




contable coincida con la cantidad física de los artículos y poder evaluar el costo 
total que se tiene en el inventario. 
inventario permanente: según Žunić, E. et al. (2018), el inventario 
permanente o perpetuo es cuando los registros contables en cualquier momento 
reflejan tanto la cantidad de inventario disponible como su costo, este tipo de 
inventario requiere que la empresa realice un seguimiento de cada artículo del 
inventario, incluido su costo original. 
Salida del producto: Según Gwynne, R. (2017) indico que el control de la 
salida de los productos del almacén, permite llevar un control del centro de 
costos y permite mejorar la visibilidad de los movimientos de inventarios que 
realiza la empresa al momento de vender.  
Producción: según Anaya, J. (2016) es todo proceso de transformación de 
recursos humanos, recursos materiales que son transformados en bienes o 
servicios, mediante la aplicación de una determinada tecnología. De la misma 
forma, según Agua, A. (2015) permite a las organizaciones lograr una mayor 
eficiencia y efectividad de las necesidades y requisitos de los clientes, mejorando 
la productividad. 
Almacenaje: Según Mao, J. (2018) indicó que el almacenaje o 
almacenamiento es una parte del control de inventarios, parte de la cadena de 
suministros que incluye los procesos relacionados con el almacén; en 
conclusión, guardar y custodiar existencias que no están en proceso de 
fabricación, ni de transporte, además, de permitir el almacenamiento de las 
mercaderías a los puntos de consumo.  
Entrada del producto: según Rajadell, M. et al. (2014) mencionaron que se 
trata del abastecimiento de productos, dicho proceso de inventario debe ser 
registrado de manera oportuna. De la misma forma, Hamdy, W. et al. (2018) 
indicó que en la cadena de suministros es importante tener control en las 
entradas de los productos, para poder minimizar los costos relacionados al 
proceso de ingreso. 
Efectividad de controles: según Jones, N. (2015) sostuvo que se refiere a 




con los inventarios. un control efectivo demanda invertir, pero no todas las 
empresas le dan la debida importancia. 
Efectivo: Según Omañaca, J. (2017) el efectivo representa el dinero que 
hay en la empresa, puede estar en las cuentas corrientes, caja. También es 
conocido como activo circulante, es un activo líquido que tiene la empresa al 
cierre del ejercicio; es todo aquel activo que tiene la empresa para ser convertido 
en un plazo menor a un año. 
Sistema de cobranza: según Deville, J. (2015), sostuvo la personas 
estamos acostumbradas al incumplimiento de nuestras deudas y por ende, 
establecer un sistema de cobranza efectivo, es parte del proceso de toda 
empresa para poder tener liquidez, es un proceso formal mediante el cual se 
realiza un conjunto de acciones para exigir el cobro de la venta de un producto. 
Obligaciones a corto plazo se tiene las siguientes.-  Laborales: Según 
Roca, L. (2014) sostuvo que la empresa tiene que adaptarse a la realidad de las 
nuevas modalidades de contratación, así como las exigencias económicas y 
sociales y/o jurídicas; Tributarias: Según Hinojosa, C. (2019) sostuvo que las 
empresa deben tributar, para poder cubrir las necesidades publicas colectivas; 
Financieras: según Lavalle, A. (2016) menciono que es la provisión eficiente de 
recursos financieros, cuya finalidad es de tomar decisiones sobre las 
inversiones, además cuando al empresa tiene la capacidad de solventar sus 
obligaciones a corto plazo indica que es solvente. 
Ratios de Liquidez: según Rashid, C.A. (2018) mencionó que, las 
empresas utilizan los ratios de liquidez, para medir la capacidad de pago y hacer 
frente a sus obligaciones a corto plazo, dentro de los ratios de liquidez se tiene 










3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación: 
El tema de investigación fue de tipo básica, teniendo en cuenta lo que indicó 
Baena, G. (2017), que la investigación básica o pura es el estudio de un 
problema, cuya finalidad es la búsqueda de conocimiento. 
 Diseño de investigación: 
La investigación tiene un diseño de enfoque cuantitativo, no experimental 
de corte transversal, correlacional causal. La descripción de la investigación 
se realizó a través de la observación, información brindada por la alta 
Gerencia, áreas administrativas, área de producción y ventas, cuyos 
resultados se determinó a través de técnicas e instrumentos de recolección 
de datos, sin que se manipulen las variables.  
Según Hernández, R. et al. (2014) menciona que el enfoque cuantitativo, se 
realiza con la recolección de datos para poder probar las hipótesis en base 
a la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de probar las 
teorías; De la misma forma, es no experimental porque no se manipulan las 
variables y es de corte transversal porque se recolectan los datos en un 
tiempo y momento único, finalmente correlacional, porque determinaremos 
la relación entre dos variables. 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable independiente (1): Control de inventarios. 
Definición conceptual 
Según López, J. (2014) mencionó que consiste en la administración de los 
inventarios, porque es parte fundamental de toda organización; dichas 
existencias son utilizadas en una venta futura. El control de inventarios está 
basado en políticas que permitan decidir cuándo y en qué momento 




El control de inventarios es una técnica por el cual la empresa administra 
sus inventarios en el almacén y esto implica tener una mayor supervisión en 
el ingreso y salida del producto para reducir costos.  
Definición operacional 
El control de inventarios permite a la organización llevar un correcto manejo 
de todas las cantidades de los productos por ende es el proceso por el cual 
la empresa administra las mercancías que tiene en su almacén y establece 
ciertos procesos de entrada y salida de los productos. 
Variable dependiente (2): Liquidez 
Definición conceptual 
Según Zygmunt, J. (2013) la liquidez es fundamental para la existencia de 
la empresa, porque permite determinar el nivel de rentabilidad y/o el 
crecimiento de la empresa, así como poder cumplir con sus obligaciones a 
corto plazo. 
La liquidez permite a la empresa responder efectivamente a terceros, que 
pueden ser trabajadores, proveedores, etc. Son obligaciones que en el corto 
plazo la empresa puede solventar. 
Definición operacional 
La liquidez es el grado de solvencia que tiene la empresa para hacer frente 
a sus obligaciones a corto plazo, por ende, tiene la capacidad de pago para 
afrontar sus obligaciones financieras frente a terceros. 
Los indicadores de las variables control de inventarios y liquidez; utiliza la 
escala de Likert, que se encuentra en el (Anexo 2) donde se evidencia la 
matriz completa de operacionalización de las variables. 
3.3. Población, muestra y muestro 
Población: 
El tema de investigación tiene como población al universo de colaboradores 




la parte administrativa, área de producción y ventas. La población según la 
definición de Hernández, R. et al. (2014) mencionaron que es el conjunto de 
personas que tienen determinadas especificaciones y características 
comunes. 
Muestra: 
La muestra seleccionada para las variables control de inventarios y liquidez 
fue de 30 personas, quienes colaboraron, están relacionadas con el tema 
de investigación y los criterios de inclusión fueron las áreas administrativas 
(Gerencia, contabilidad, almacén), producción y ventas. La muestra según 
Hernández, R. et al. (2014) es el reflejo fiel de la población. 
Muestreo 
El tipo de muestreo en la investigación fue probabilístico, el muestreo 
probabilístico, según Hernández, R. et al. (2014) es esencial en las 
investigaciones correlacionales y además se presupone que todos los 
elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para recolectar la información, se realizará con el número de personas 
elegidas en la muestra. La técnica utilizada será la encuesta. 
Según Hernández, R. et al. (2014) el instrumento de recolección de datos 
debe ser confiable y valido. Además, la escala de Likert, consta de ítems 
que se puede medir en tres, cinco o siete categorías. 
Con respecto al instrumento de recolección de datos, se utilizó el 
cuestionario y las alternativas de las respuestas se utilizará las escalas 
ordenadas de tipo LIKERT. La validación de los instrumentos se llevó a cabo 
por 4 expertos, quienes aplicaron una calificación a cada ítem, esta 
calificación estuvo basada en una matriz de validación decretada por la 
Universidad Cesar Vallejo, entre los expertos se destaca que son: 
Profesionales con grado de Magister, Doctor en Contabilidad, tributaria y 




Tabla 1:  
Validación de Juicios de expertos 
 
3.5. Procedimientos 
Luego de seleccionar el tema de investigación, se estableció las variables, 
dimensiones e indicadores para poder tener la encuesta, Luego se solicitó 
a profesionales con profesión en contabilidad y Magister a realizar la 
validación de juicio de expertos y proceder a aplicar el cuestionario con la 
autorización del gerente general de la Empresa Tahuantinsuyo EIRL. Sin 
perjudicar las labores propias de la empresa.  
3.6. Método de análisis de datos 
Posterior a la aplicación del instrumento, como es el cuestionario referida al 
control de inventarios y la liquidez, la información recopilada, se pasa a una 
hoja de cálculo denominado, base de datos en Excel para luego ser 
procesada en el programa estadístico SPSS ® v.25. para Windows, para 
demostrar la confiabilidad y validez. 
3.7. Aspectos éticos 
Desde el inicio del proceso de investigación se tuvo presente el respeto a 
los derechos de los autores de la bibliografía consultada, garantizando la 
autenticación de la información obtenida. De la misma forma, la ética para 
realizar el proyecto de investigación está sustentada con documentos como: 
La validación de juicio de expertos, carta de autorización de información de 
la empresa, documento de autenticación de datos, documento de anti plagio 





4.1.  Prueba de confiabilidad 
 
 Confiabilidad de la variable de: Control de Inventarios 
Tabla 2 
 Estadística de fiabilidad control de inventarios 
 
De acuerdo a la prueba de fiabilidad podemos decir que este trabajo de 
investigación es confiable ya que este se aproxima a 1. 
 
Confiabilidad de la variable: Liquidez 
Tabla 3: 
Estadística de fiabilidad de Liquidez 
  
De acuerdo a la prueba de fiabilidad podemos decir que este trabajo de 






4.2. Prueba de normalidad 
H0: Los datos tienen distribución normal. 
H1: Los datos no tienen distribución normal     
Tabla 4 
Pruebas de normalidad 
 
Se usó el análisis estadístico de prueba de Shapiro – Wilk, porque la muestra 
presenta un tamaño igual o menor a 50 datos  
Análisis: 
En la tabla 4, se observa que la significancia para la variable 1 control de 
inventarios y sus dimensiones (Gestión de stocks; Políticas de control de 
inventario) y la variable 2 Liquidez; dimensiones (Capacidad de pago; 
Obligaciones de corto plazo; Ratios de liquidez) son menores o iguales a 
0.05, lo que indica que los resultados obtenidos no tienen distribución 
normal.  
4.3. Prueba del Chi Cuadrado 
Formulamos Las Hipótesis General  
H1: El control de inventarios influye significativamente en la liquidez de la 
Empresa Tahuantinsuyo EIRL, distrito San Sebastián - Cusco, Periodo 2019 
H0: El control de inventarios no influye significativamente en la liquidez de la 





Tabla 5  
Pruebas de Chi Cuadrado de la hipótesis general 
 
Análisis 
De acuerdo a la tabla de la hipótesis general, el valor es 0.000 < 0.05 por lo 
que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es decir: 
El control de inventarios influye significativamente en la liquidez de la 




Medidas simétricas de la hipótesis general 
 
Análisis: 
Del cuadro se pudo observar que existe correlación moderada entre las 





Prueba de Hipótesis Especifica 1 
H1: El control de inventarios influye significativamente en la capacidad de 
pago de la Empresa Tahuantinsuyo EIRL, Distrito San Sebastián - Cusco, 
Periodo 2019. 
H0: El control de inventarios no influye significativamente en la capacidad de 
pago de la Empresa Tahuantinsuyo EIRL, Distrito San Sebastián - Cusco, 
Periodo 2019. 
Tabla 7 
Pruebas de Chi-cuadrado en hipótesis 1 
 
Análisis 
De acuerdo a la tabla de la hipótesis general, el valor es 0.000 < 0.05 por lo 
que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es decir: 
El control de inventarios influye significativamente en la capacidad de pago 













De acuerdo al cuadro se pudo observar que existe correlación moderada 
entre las variables de estudio Control de inventarios y la dimensión 
Capacidad de pago. 
 Prueba de Hipótesis Especifica 2 
H1: El control de inventarios influye significativamente en las obligaciones a 
corto plazo de la Empresa Tahuantinsuyo EIRL, Distrito San Sebastián - 
Cusco, Periodo 2019. 
H0: El control de inventarios no influye significativamente en las obligaciones 
a corto plazo de la Empresa Tahuantinsuyo EIRL, Distrito San Sebastián - 
Cusco, Periodo 2019. 
Tabla 9 
Pruebas de Chi-cuadrado hipótesis 02 
 







De acuerdo a la tabla de la hipótesis general, el valor es 0.000 < 0.05 por lo 
que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es decir: 
El control de inventarios influye significativamente en las obligaciones a corto 
plazo de la Empresa Tahuantinsuyo EIRL, Distrito San Sebastián - Cusco, 
Periodo 2019. 
Tabla 10 




De acuerdo al cuadro se pudo observar que existe correlación moderada 
entre las variables de estudio Control de inventarios y la dimensión 
Obligaciones a corto plazo. 
 
Prueba de Hipótesis Especifica 3 
H1: Las políticas de control de inventarios influye significativamente en la 
liquidez de la Empresa Tahuantinsuyo EIRL, Distrito San Sebastián – Cusco, 
Periodo 2019 
H0: Las políticas de control de inventarios no influye significativamente en la 






Pruebas de chi-cuadrado hipótesis 03 
 
             Análisis 
De acuerdo a la tabla de la hipótesis general, el valor es 0.000 < 0.05 por lo 
que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es decir: 
Las políticas de control de inventarios influye significativamente en la liquidez 
de la Empresa Tahuantinsuyo EIRL, Distrito San Sebastián – Cusco, Periodo 
2019. 
Tabla 12 
Medidas simétricas hipótesis 03 
 
Análisis 
De acuerdo al cuadro se pudo observar que existe correlación alta entre la 






4.4. Análisis de distribución de frecuencias (tablas y gráficos) 
1. ¿Considera usted que se efectúa en el almacén el inventario permanente 
de forma adecuada? 
Tabla 13:  
Considera usted que se efectúa en el almacén el inventario permanente de 
forma adecuada. 
 













     
 
Análisis. - En la tabla 13 y grafico 1 se evidencia que el 13.3% de los 
colaboradores afirma que el inventario permanente se realiza de forma 
adecuada. Por otro lado, el 36.7% respondió casi siempre, 46.7% respondió 
a veces y 3.3% casi nunca. 
Gráfico 1: Considera usted que se efectúa en el almacén el inventario 




2.- ¿Considera usted que existen procedimientos en el inventario permanente 
para evitar la alteración de registros del Kardex? 
Tabla 14 
Considera usted que existen procedimientos en el inventario permanente para 
evitar la alteración de registros del Kardex. 
 
            
   
 
 
Análisis. - En la tabla 14 y grafico 2 se evidencia que el 26.7% de los 
colaboradores afirman que existen procedimientos en el inventario 
permanente para evitar la alteración de registros del Kardex. Por otro lado, 
el 40.0% respondió casi siempre,33.3% respondió a veces. 
Gráfico 2: Considera usted que existen procedimientos en el inventario 





3.- ¿Considera usted que la empresa tiene un plan de inventario periódico, para 
conocer los saldos de stock en el almacén? 
Tabla 15 
Considera usted que la empresa tiene un plan de inventario periódico, para 







Análisis. - En la tabla 15 y grafico 3 se evidencia que 56.7% de los 
colaboradores afirma que la empresa tiene un plan de inventario periódico, 
para conocer los saldos de stock en el almacén. Por otro lado, el 43.3% 
respondió casi siempre. 
Gráfico 3: Considera usted que la empresa tiene un plan de inventario 




4: ¿Considera usted que el stock de los productos, coinciden con la revisión 
periódica que realiza la empresa? 
Tabla 16 
Considera usted que el stock de los productos, coinciden con la revisión 




   
 
Análisis. - En la tabla 16 y grafico 4 se evidencia que 60.0% de los 
colaboradores afirma que el stock de los productos coincide con la revisión 
periódica de realiza la empresa. Por otro lado, el 40.0% respondió casi 
siempre. 
Gráfico 4: Considera usted que el stock de los productos, coinciden con la 




5: ¿Considera usted que la empresa al realizar la constatación física logra 
detectar los productos que se encuentran deteriorados y vencidos? 
Tabla 17 
Considera usted que la empresa al realizar la constatación física logra detectar 
los productos que se encuentran deteriorados y vencidos. 
 
       
 
  
Análisis. - En la tabla 17 y grafico 5 se evidencia que 36.7% de los 
colaboradores afirma que la empresa al realizar la constatación física logra 
detectar los productos que se encuentran deteriorados y vencidos. Por otro 
lado, el 46.6% respondió casi siempre, el 6.7% respondió a veces y el 10.0% 
respondió casi nunca. 
Gráfico 5: Considera usted que la empresa al realizar la constatación física 




.6.- ¿Considera usted que la empresa verifica de forma adecuada la salida de 
los productos? 
Tabla 18 








Análisis. - En la tabla 18 y grafico 6 se evidencia que 16.7% de los 
colaboradores afirma que la empresa verifica de forma adecuada la salida 
de los productos. Por otro lado, el 26.6% respondió casi siempre y el 56.7% 
respondió a veces. 
Gráfico 6: Considera usted que la empresa verifica de forma adecuada la salida 





7.- ¿Considera usted que la empresa tiene establecido la cantidad de productos 
que va a solicitar al área de producción, para sus ventas mensuales? 
Tabla 19 
Considera usted que la empresa tiene establecido la cantidad de productos 
que va a solicitar al área de producción, para sus ventas mensuales. 
 
 
Análisis. - En la tabla 19 y grafico 7 se evidencia que 23.3% de los 
colaboradores afirma que la empresa tiene establecido la cantidad de 
productos que va a solicitar al área de producción, para sus ventas 
mensuales. Por otro lado, el 13.4% respondió casi siempre y el 63.3% 
respondió a veces. 
Gráfico 7: Considera usted que la empresa tiene establecido la cantidad de 




8.- ¿Considera usted, que el área de Producción para producir la cantidad 
solicita, tiene los insumos necesarios en el almacén? 
Tabla 20 
Considera usted, que el área de Producción para producir la cantidad solicita, 




Análisis. - En la tabla 20 y grafico 8 se evidencia que 16.7% de los 
colaboradores afirma que el Área de Producción para producir la cantidad 
solicita, tiene los insumos necesarios en el almacén. Por otro lado, el 6.6% 
respondió casi siempre, el 66.7% respondió a veces y 10.0% respondió casi 
nunca. 
Gráfico 8: Considera usted, que el área de Producción para producir la 





9.- ¿Considera usted que la empresa cuenta con procedimientos adecuados 
para el almacenaje de los productos? 
Tabla 21 
Considera usted que la empresa cuenta con procedimientos adecuados para 




Análisis. - En la tabla 21 y grafico 9 se evidencia que 13.3% de los 
colaboradores afirma que la empresa cuenta con procedimientos adecuados 
para el almacenaje de los productos. Por otro lado, el 10.0% respondió casi 
siempre, el 60.0% respondió a veces y 16.7% respondió casi nunca. 
Gráfico 9: Considera usted que la empresa cuenta con procedimientos 




10.- ¿Considera usted que la empresa verifica de forma adecuada la entrada de 
los productos? 
Tabla 22 







Análisis. - En la tabla 22 y grafico 10 se evidencia que 10.0% de los 
colaboradores afirma que la empresa verifica de forma adecuada la entrada 
de los productos. Por otro lado, el 16.7% respondió casi siempre, el 63.3% 
respondió a veces y 10.0% respondió casi nunca. 
Gráfico 10: Considera usted que la empresa verifica de forma adecuada la 




11.- ¿Cree usted que la empresa cuenta con procesos de efectividad de control 
que le permita disminuir el riesgo de faltantes, deterioro y vencimiento de los 
productos? 
Tabla 23 
Cree usted que la empresa cuenta con procesos de efectividad de control que 




Análisis. - En la tabla 23 y grafico 11 se evidencia que 16.7% de los 
colaboradores afirma que la empresa cuenta con procesos de efectividad de 
control que le permita disminuir el riesgo de faltantes, deterioro y vencimiento 
de los productos. Por otro lado, el 76.6% respondió casi siempre y el 6.7% 
respondió a veces. 
Gráfico 11: Cree usted que la empresa cuenta con procesos de efectividad de 
control que le permita disminuir el riesgo de faltantes, deterioro y vencimiento 




12.- ¿Considera usted que, los procesos de efectividad de control en el almacén, 
se cumple de forma adecuada? 
Tabla 24 
Considera usted que, los procesos de efectividad de control en el almacén, se 




Análisis. - En la tabla 24 y grafico 12 se evidencia que 56.7% de los 
colaboradores afirma que los procesos de efectividad de control en el 
almacén, se cumple de forma adecuada. Por otro lado, el 43.3% respondió 
casi siempre. 
 
Gráfico 12: Considera usted que, los procesos de efectividad de control en el 




13.- ¿Considera usted que la empresa cubre deudas de corto plazo con su 
efectivo y equivalente de efectivo? 
Tabla 25 
Considera usted que la empresa cubre deudas de corto plazo con su efectivo y 





Análisis. - En la tabla 25 y grafico 13 se evidencia que 43.3% de los 
colaboradores afirma que la empresa cubre deudas de corto plazo con su 
efectivo y equivalente de efectivo. Por otro lado, el 56.7% respondió casi 
siempre. 
 
Gráfico 13: Considera usted que la empresa cubre deudas de corto plazo 





14.- ¿Considera usted que la empresa cuenta con fondos de caja chica para 
poder cubrir los pagos imprevistos? 
Tabla 26 
Considera usted que la empresa cuenta con fondos de caja chica para poder 
cubrir los pagos imprevistos. 
 
  
Análisis. - En la tabla 26 y grafico 14 se evidencia que 13.3% de los 
colaboradores afirma que la empresa cuenta con fondos de caja chica para 
poder cubrir los pagos imprevistos. Por otro lado, el 73.4% respondió casi 
siempre y el 13.3% respondió a veces. 
Gráfico 14: Considera usted que la empresa cuenta con fondos de caja chica 




15.- ¿Considera usted que la empresa dispone de fondos en sus cuentas 
corrientes para poder realizar diferentes transacciones financieras? 
Tabla 27 
Considera usted que la empresa dispone de fondos en sus cuentas corrientes 





Análisis. - En la tabla 27 y grafico 15 se evidencia que 16.7% de los 
colaboradores afirma que la empresa dispone de fondos en sus cuentas 
corrientes para poder realizar diferentes transacciones financieras. Por otro 
lado, el 66.7% respondió casi siempre, el 13.3% respondió a veces y el 3.3% 
respondió casi nunca. 
Gráfico 15: Considera usted que la empresa dispone de fondos en sus cuentas 




16.- ¿Considera usted que la empresa tiene un sistema de cobranza para poder 
disminuir el riesgo de morosidad de los clientes dentro de la empresa? 
Tabla 28 
Considera usted que la empresa tiene un sistema de cobranza para poder 
disminuir el riesgo de morosidad de los clientes dentro de la empresa. 
 
   
 
Análisis. - En la tabla 28 y grafico 16 se evidencia que 10.0% de los 
colaboradores afirma que la empresa tiene un sistema de cobranza para 
poder disminuir el riesgo de morosidad de los clientes. Por otro lado, el 
40.0% respondió casi siempre, el 46.7% respondió a veces y el 3.3% 
respondió casi nunca. 
Gráfico 16: Considera usted que la empresa tiene un sistema de cobranza 





17.- ¿Cree usted que la empresa cuenta con liquidez suficiente para poder 
cumplir con las obligaciones laborales de sus trabajadores? 
Tabla 29 
Cree usted que la empresa cuenta con liquidez suficiente para poder cumplir 






Análisis. - En la tabla 29 y grafico 17 se evidencia que 23.3% de los 
colaboradores afirma que la empresa cuenta con liquidez suficiente para 
poder cumplir con las obligaciones laborales de sus trabajadores. Por otro 
lado, el 40.0% respondió casi siempre y el 36.7% respondió a veces. 
Gráfico 17: Cree usted que la empresa cuenta con liquidez suficiente para 




18.- ¿Cree usted que la empresa cuenta con suficiente liquidez para cubrir sus 
obligaciones financieras de acuerdo al cronograma de pagos y así poder 
disminuir el riesgo de endeudamiento? 
Tabla 30: 
Cree usted que la empresa cuenta con suficiente liquidez para cubrir sus 
obligaciones financieras de acuerdo al cronograma de pagos y así poder 
disminuir el riesgo de endeudamiento. 
 
 
Análisis. - En la tabla 30 y grafico 18 se evidencia que 6.7% de los 
colaboradores afirma que la empresa cuenta con suficiente liquidez para 
cubrir sus obligaciones financieras de acuerdo al cronograma de pagos y así 
poder disminuir el riesgo de endeudamiento. Por otro lado, el 50.0% 
respondió casi siempre y el 43.3% respondió a veces. 
Gráfico 18: Cree usted que la empresa cuenta con suficiente liquidez para 
cubrir sus obligaciones financieras de acuerdo al cronograma de pagos y así 




19.- ¿Considera usted que la empresa cuenta con un presupuesto para cubrir 
sus obligaciones tributarias en el tiempo establecido de acuerdo al cronograma 
de las entidades competentes? 
Tabla 31 
Considera usted que la empresa cuenta con un presupuesto para cubrir sus 
obligaciones tributarias en el tiempo establecido de acuerdo al cronograma de 
las entidades competentes. 
 
 
Análisis. - En la tabla 31 y grafico 19 se evidencia que 26.7% de los 
colaboradores afirma que la empresa cuenta con un presupuesto para cubrir 
sus obligaciones tributarias en el tiempo establecido de acuerdo al 
cronograma de las entidades competentes. Por otro lado, el 60.0% respondió 
casi siempre y el 13.3% respondió a veces. 
Gráfico 19: Considera usted que la empresa cuenta con un presupuesto para 
cubrir sus obligaciones tributarias en el tiempo establecido de acuerdo al 




20.- ¿Cree usted que la empresa cuenta con liquidez permanente para cubrir 
las obligaciones comerciales con sus proveedores de insumos y materia prima? 
Tabla 32 
Cree usted que la empresa cuenta con liquidez permanente para cubrir las 





Análisis. - En la tabla 32 y grafico 20 se evidencia que 16.7% de los 
colaboradores afirma que la empresa cuenta con liquidez permanente para 
cubrir las obligaciones comerciales con sus proveedores de insumos y 
materia prima. Por otro lado, el 60.0% respondió casi siempre y el 23.3% 
respondió a veces. 
Gráfico 20: Cree usted que la empresa cuenta con liquidez permanente para 





21: ¿Considera usted que la empresa evalúa en sus EEFF, la ratio de razón 
corriente, para una mejora continua? 
Tabla 33 
Considera usted que la empresa evalúa en sus EE.FF. el ratio de razón 







Análisis. - En la tabla 33 y grafico 21 se evidencia que 13.3% de los 
colaboradores afirma que la empresa evalúa en sus EEFF, la ratio de razón 
corriente, para una mejora continua. Por otro lado, el 36.7% respondió casi 
siempre, el 46.7% respondió a veces y el 3.3% respondió casi nunca. 
Gráfico 21: Considera usted que la empresa evalúa en sus EE.FF. el ratio de 




22: ¿Considera usted que la empresa evalúa en sus EEFF, la ratio de prueba 
acida, para una mejora continua? 
Tabla 34 
Considera usted que la empresa evalúa en sus EE.FF. el ratio de prueba 






Análisis. - En la tabla 34 y grafico 22 se evidencia que 26.7% de los 
colaboradores afirma que la empresa evalúa en sus EEFF, la ratio de prueba 
acida, para una mejora continua. Por otro lado, el 40.0% respondió casi 
siempre y el 33.3% respondió a veces. 
Gráfico 22: Considera usted que la empresa evalúa en sus EE.FF. el ratio 




23.- ¿Considera usted que la empresa evalúa en sus EEFF, la ratio de liquidez 
de las cuentas por cobrar, para una mejora continua? 
Tabla 35 
Considera usted que la empresa evalúa en sus EE.FF. el ratio de liquidez de 
las cuentas por cobrar, para una mejora continua. 
 




Análisis. - En la tabla 35 y grafico 23 se evidencia que 26.7% de los 
colaboradores afirma que la empresa evalúa en sus EEFF, la ratio de 
liquidez de las cuentas por cobrar, para una mejora continua. Por otro lado, 
el 60.0% respondió casi siempre y el 13.3% respondió a veces. 
Gráfico 23: Considera usted que la empresa evalúa en sus EE.FF. el ratio de 




24: ¿Considera usted que la empresa evalúa en sus EEFF, la ratio de razón 
capital de trabajo, para una mejora continua? 
Tabla 36 
Considera usted que la empresa evalúa en sus EE.FF. el ratio de razón capital 
de trabajo, para una mejora continua. 
 




Análisis. - En la tabla 36 y grafico 24 se evidencia que 16.7% de los 
colaboradores afirma que la empresa evalúa en sus EEFF, la ratio de razón 
capital de trabajo, para una mejora continua. Por otro lado, el 60.0% 
respondió casi siempre y el 23.3% respondió a veces. 
 
Gráfico 24: Considera usted que la empresa evalúa en sus EE.FF. el ratio 




V. DISCUSIÓN  
Después de haber obtenido los resultados, se continua a plantear la 
discusión que se señala en el objetivo general del estudio que fue: Determinar 
cómo influye el control de inventarios en la liquidez de la Empresa Tahuantinsuyo 
EIRL, Distrito San Sebastián - Cusco, Periodo 2019. Para ello se procesó los 
datos en el software SPSS vs 25, cada variable cuenta con 12 ítems, después 
de realizar la encuesta, se pasó los datos al software en mención, se utilizó la 
herramienta de prueba de validez de Alfa de Cronbach, y se obtuvo una 
confiablidad de 0,894 y 0,921 para las variables control de inventarios y liquidez, 
respectivamente. Demostrando un valor alto, que, según Hernández, R. et al. 
(2014) considera cuanto se acerque más a 1, es aceptable y confiable. 
Para la aceptación de la hipótesis general, el control de inventarios influye 
significativamente en la liquidez de la Empresa Tahuantinsuyo EIRL, Distrito San 
Sebastián - Cusco, Periodo 2019, se utilizó el coeficiente de correlación de 
Spearman y dio un resultado de Rho=0.705, entre las variables: control de 
inventarios y liquidez que indica una correlación positiva moderada; y cuyo nivel 
de significancia es menor a 0.05 (Sig.= 0,000 < 0.05), por ende, rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna.  
El control de inventarios permite a la organización llevar un correcto 
manejo de todas las cantidades de los productos por ende es el proceso por el 
cual la empresa administra las mercancías que tiene en su almacén y establece 
ciertos procesos de entrada y salida de productos. De la misma forma, López, J. 
(2014) mencionó que consiste en la administración de los inventarios, porque es 
parte fundamental de toda organización; dichas existencias son utilizadas en una 
venta futura. El control de inventarios está basado en políticas que permitan 
decidir cuándo y en qué momento aprovisionar de mercadería, Que influye 
significativamente con la liquidez, La liquidez es el grado de solvencia que tiene 
la empresa para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo, por ende, tiene la 
capacidad de pago para afrontar sus obligaciones financieras y a sus 
proveedores. De la misma forma, Zygmunt, J. (2013) la liquidez es fundamental 




rentabilidad y/o el crecimiento de la empresa, así como poder cumplir con sus 
obligaciones a corto plazo. 
Para tener un buen control de inventarios es necesario tener una buena 
gestión de stocks, realizando un control de inventario permanente, periódico y 
que se realice constataciones físicas en el almacén. De la misma manera, 
establecer políticas de control de inventarios, como realizar el registro oportuno 
la salida e ingreso del producto, verificación en la producción, buena distribución 
del espacio de almacenaje y establecer ciertas políticas en el área de compras, 
aprovechando los descuentos de los proveedores, aplicar efectividad en los 
controles. 
Para que la empresa tenga buena liquidez, debe contar con buena 
capacidad de pago, cumplir con sus obligaciones a corto plazo y evaluar las 
ratios de liquidez. Con respecto a la capacidad de pago la empresa debe contar 
con efectivo, disponibilidad de caja chica para poder cubrir gastos imprevistos, y 
un adecuado sistema de cobranza que le permita recaudar en un corto periodo 
las ventas al crédito. De la misma forma, es necesario tener bien establecido 
políticas adecuadas al sistema de cobranza y a las ventas al crédito como al 
contado, para poder cubrir las obligaciones a corto plazo (laborales, financieras, 
tributarias y comerciales). Finalmente, para tener buena liquidez hay que evaluar 
las ratios financieras, cada cierto periodo como la razón corriente, prueba acida, 
rotación de las cuentas por cobrar y el capital de trabajo. 
Lo que se complementa con los trabajos previos de: Patricio, G. (2018) en 
cuanto al control de sistema de inventarios no hay un adecuado control, que se 
ve afectado la empresa en su liquidez, además, mencionó que todo es debido al 
deficiente control de sus inventarios porque no están actualizados los datos del 
almacén y genera pérdidas para la empresa. De la misma forma, Alvarado, H. y. 
Gallegos, E. (2019) no existe control de inventarios porque no registran las 
mercancías que salen o entran, tampoco aplica técnicas o métodos, menos 
políticas y procedimientos para las constataciones físicas de los productos, 
ocasionando pérdidas en los inventarios por robo o deterioro y esto se ve 
afectado en la liquidez de la empresa, y por ende en la rentabilidad. De la misma 




una buena gestión de inventarios y la falta de planificación en los procesos de 
las compras, almacenaje, ventas; también indicó que es necesario evaluar a 
través de los indicadores de liquidez y el flujo de caja para poder medir 
correctamente el capital de trabajo de la empresa. Igualmente, Carrera, J. y 
Castro, K. (2017) la empresa no tiene un adecuado control de sus inventarios 
tanto periódico como permanente, porque no controla el ingreso y salida de los 
productos, además no se tiene capacitado al personal, estos factores ocasionan 
problemas a la empresa; Cuando los clientes solicitan algún pedido, no pueden 
cubrir con la demanda solicitada por la falta de mercadería, por consiguiente, 
repercute en la liquidez. 
Para la aceptación de la hipótesis especifica 01, el control de inventarios 
influye significativamente en la capacidad de pago de la Empresa Tahuantinsuyo 
EIRL, Distrito San Sebastián - Cusco, Periodo 2019, , se utilizó el coeficiente de 
correlación de Spearman y dio un resultado de Rho=0.625, entre la variable 
control de inventarios y la dimensión capacidad de pago, indicando una 
correlación positiva moderada; y cuyo nivel de significancia es menor a 0.05, por 
ende, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 
El control de inventarios influye significativamente con la capacidad de 
pago. La capacidad de pago es la cantidad de dinero disponible que se cuenta 
para cubrir las deudas con terceros. Lo que se complementa con los trabajos 
previos de: Martínez, S. y Rocha, Sara. (2019), la capacidad de pago se da por 
las utilidades que residen en gran parte de lo que se genera por las ventas, 
puesto que estas son el motor de la empresa, por ende, el inventario debe estar 
controlado para evitar dar una información errónea al cliente y perder utilidades. 
De la misma forma, que el mal manejo de los inventarios se presta a situaciones 
indeseables como el hurto, mermas y desperdicios, causando un impacto en la 
liquidez. Del mismo modo, Romero, K. (2017), no se tiene una gestión de 
inventarios ocasiona que la rotación de los inventarios sea lenta y la compañía 
no cuente con flujo de efectivo para sus obligaciones corrientes y la falta de 
capacidad de pago con su personal y terceros. 
Para la aceptación de la hipótesis especifica 02, el control de inventarios 




Tahuantinsuyo EIRL, Distrito San Sebastián - Cusco, Periodo 2019, se utilizó el 
coeficiente de correlación de Spearman y dio un resultado de Rho=0.638, entre 
la variable control de inventarios y la dimensión obligaciones a corto plazo, 
indicando una correlación positiva moderada; y cuyo nivel de significancia es 
menor a 0.05, por ende, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alterna. 
El control de inventarios influye significativamente en las obligaciones a 
corto plazo. La obligación a corto plazo se da cuando una empresa puede cubrir 
sus obligaciones a corto plazo, es decir si la empresa es capaz de convertir su 
activo corriente en flujo de efectivo constante, entonces representa que tiene 
liquidez y que puede cumplir a terceros antes de su vencimiento. Lo que se 
complementa con los trabajos previos de: Rodríguez, M. (2018), la empresa no 
necesariamente tiene que recurrir a préstamos de terceros, porque al tener una 
buena administración de sus inventarios en la contabilización de las existencias, 
establecer las cantidades exactas para evitar compras innecesarias ayudaría a 
tener una buena liquidez, por ende, puede cubrir sus obligaciones a corto plazo 
de sus colaboradores y terceros. De la misma manera, Espíritu A. (2017) se logró 
verificar que el control de inventarios influye en la liquidez, porque la empresa no 
tiene un control adecuado en sus inventarios, no hay un orden en sus ingresos y 
salidas, ocasionando la falta de liquidez para cumplir con sus obligaciones a 
corto plazo  
Para la aceptación de la hipótesis especifica 03, las políticas de control de 
inventarios influye significativamente en la liquidez de la Empresa Tahuantinsuyo 
EIRL, Distrito San Sebastián – Cusco, Periodo 2019, se utilizó el coeficiente de 
correlación de Spearman y dio un resultado de Rho=0.786, entre la dimensión 
políticas de control de inventarios y la variable liquidez, indicando una correlación 
positiva moderada; y cuyo nivel de significancia es menor a 0.05, por ende, 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 
La política de control de inventarios influye significativamente en la liquidez. 
Las políticas de control de inventarios son herramientas, normas ineludibles que 
permiten administrar y regular de manera eficiente los inventarios, cuya finalidad 




previos de: Chávez, K. (2017) hay una relación positiva entre el Control de 
Inventario y la Liquidez, porque la administración apropiada de las existencias 
permite garantizar mayor liquidez obteniendo resultados favorables, también 
existe relación entre la liquidez con las Políticas de control de Inventario, al tener 
medidas estrictas para garantizar un correcto funcionamiento. Del mismo modo, 
Inga, E. (2017) el control de inventarios se maneja de manera empírica, sin 
establecer políticas en el sobre stock de existencias, por ende, se ve afectado la 























A través del procedimiento en el análisis estadístico, se llegó a la siguiente 
conclusión que el control de inventarios influye significativamente en la liquidez 
de la Empresa Tahuantinsuyo EIRL, Distrito San Sebastián - Cusco, Periodo 
2019. para la aceptación de la hipótesis general del tema de investigación, el 
coeficiente de correlación de Spearman, dio como resultado; un valor de (Rho = 
0.705), lo que muestra que existe una correlación positiva moderada. El manejo 
o control adecuado de los inventarios permite tener mayor liquidez y por 
consiguiente una buena rentabilidad, al tener un adecuado control de las 
existencias, se puede tomar decisiones efectivas en la cantidad a producir para 
luego proceder a la recepción, almacenaje y poder tener el stock necesario para 
las ventas. Dentro de los procesos que realiza la empresa, se debe suministrar 
los materiales necesarios, en el tiempo oportuno para la producción, 
demostrando así que el control de inventarios es de vital importancia, porque se 
tiene preciso el stock necesario es decir buscar el nivel óptimo, sin que sea 
excesivo porque esto representaría un costo elevado por tener paralizado la 
mercadería y tampoco es conveniente tener cantidades pequeñas porque 
representaría deficiencia de stock, es decir que no hay disponibilidad del 
producto en el momento de realizar la venta y por ende influiría en la liquidez. 
A través del procedimiento en el análisis estadístico, se llegó a la 
conclusión de que el control de inventarios influye significativamente en la 
capacidad de pago de la Empresa Tahuantinsuyo EIRL, Distrito San Sebastián - 
Cusco, Periodo 2019. para la aceptación de la hipótesis especifica 01, del tema 
de investigación, a través del coeficiente de correlación de Spearman, dio como 
resultado un valor de (Rho = 0.625), que indica que hay una correlación positiva 
moderada. El control adecuado de los inventarios permite tener mayor liquidez, 
porque el inventario forma parte importante del activo circulante, un elemento 
significativo para que la empresa siga funcionando, al incurrir en el proceso de 
venta, es donde se vuelve en activo corriente y por consiguiente la empresa 
tendrá ingreso de liquidez. Por ende, la empresa tendrá mayor capacidad de 
pago y así logrará, tener mayor disponibilidad en su efectivo, caja chica, cuentas 




A través del análisis estadístico, se llegó a la conclusión que El control de 
inventarios influye significativamente en las obligaciones a corto plazo de la 
Empresa Tahuantinsuyo EIRL, Distrito San Sebastián - Cusco, Periodo 2019. 
para la aceptación de la hipótesis especifica 02, del tema de investigación, a 
través, del coeficiente de correlación de Spearman, dio como resultado; un valor 
de (Rho = 0.638), que indica que hay una correlación positiva moderada, desde 
el punto de vista financiero, se concluye que la empresa debe de tener un buen 
control de sus inventarios, porque tiene conocimiento de saldos de stock por 
cada producto y cuando se efectué el proceso de venta no hay inconvenientes 
con el stock, de esta manera se genera la liquidez y tendrá la capacidad de poder 
solventar sus obligaciones a corto plazo, como las laborales, tributarias, 
financieras y comerciales. 
A través del análisis estadístico, se concluye que las políticas de control de 
inventarios influyen significativamente en la liquidez de la Empresa 
Tahuantinsuyo EIRL, Distrito San Sebastián – Cusco, Periodo 2019. para la 
aceptación de la hipótesis especifica 03, del tema de investigación, a través, del 
coeficiente de correlación de Spearman, dio como resultado; un valor de (Rho = 
0.786), que indica que hay una correlación positiva moderada, por ende, al 
establecer políticas permite conocer el nivel óptimo de inventario, de esta manera 
se evita costos altos, así, incrementa la liquidez. De la misma manera, al 
establecer políticas permite conocer el nivel óptimo de inventario, de esta manera 
se evita costos altos, así, incrementa la liquidez. De la misma manera, si 
aplicamos políticas en las ventas (salida de producto), se puede tener 
conocimiento de la oferta y la demanda, por ende, la gerencia puede desarrollar 
habilidades en la especulación de precios y la cantidad de productos a producir. 
De la misma manera, si aplicamos políticas en las compras (entrada de 
producto), al planificar adecuadamente en el abastecimiento de sus inventarios 
se prevea cumplir con el pago oportuno a sus proveedores y así poder tener 
ventajas comerciales como descuentos por pago anticipado, descuento por 
pronto pago, oportunidades de negociación acerca de la materia prima que rota 





Se recomienda que las empresas manufactureras, que realizan la actividad 
económica de “Elaboración de productos alimenticios de granos”, que les tomen 
la debida importancia a sus inventarios, se sugiere que el control de inventarios 
se realizase mínimamente cada trimestre del año, ya que esto ayuda a tener 
actualizado los saldos de existencia en el almacén, el propósito es no tener sobre 
stock ni carencia de producto. Asimismo, se sugiere que el registro de ingreso 
y/o salida sea de manera oportuna. 
Se recomienda establecer políticas de cobranza a fin de recaudar de 
manera más eficiente las ventas al crédito, y así poder incrementar la liquidez, 
cuyo propósito es que la empresa tenga la capacidad de pago hacia sus 
colaboradores y terceros. 
Se recomienda que la empresa establezca controles efectivos en el 
inventario periódico del almacén, así como establecer visitas periódicas a sus 
clientes con el fin de tener conocimiento la rotación de los productos y evitar la 
producción excesiva de algunos de sus productos que no tienen mayor rotación, 
dicha recomendación contribuye a que se tenga más liquidez, así poder hacer 
frente a sus obligaciones con sus colaboradores y terceros. 
Se recomienda tener ciertas políticas como el registro oportuno de las 
entradas y salidas del producto; constatación física cada cierto tiempo; adecuar 
mejor los espacios de almacenamiento de los productos; capacitación al 
personal que interviene en cada uno de los procesos de compras, producción, 
almacenaje, ventas; esto ayudaría a tener mayor efectividad de control y por 
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ANEXO 02:  MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES    
 
 




ANEXO 04:  Calculo del tamaño de la muestra  














































































ANEXO 11: Fotos 
 
   
 
 
 
  
 
 
 
  
  
 
 
